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Paula Diehl – notice
1 Paula Diehl est membre de l'Institut für Sozialwissenschaften de l’Université Humboldt de
Berlin  (théorie  politique),  directrice  du projet  « La  symbolique de  la  démocratie »  et
Visiting  Scholar  au  département  de  Science  Politique  à  l’University  of  Pennsylvania
(PENN).  Ses  recherches  se  consacrent  à  la  représentation  politique,  à  théorie  de  la
démocratie et à la symbolique politique.
2 Ses trois principaux thèmes de recherches actuels sont les suivants :
3 Le rôle symbolique du corps dans la représentation politique;
4 La représentation démocratique;




7 Der  politische  Repräsentant  und  der  „leere  Ort  der  Macht“.  Für  eine  Theorie  der
demokratischen Repräsentation 2012 (Habilitationsschrift, unveröffentlicht).
8 Macht – Mythos – Utopie.  Die Körperbilder der SS-Männer,  Akademie Verlag,  Berlin,
Reihe „Politische Ideen“ 2005.
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